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CRÒNICA 
La Llei d'Accidents del 
Treball i els periodistes 
El dia 22 de gener fou tramès al Director General 
de Previsió de Treball el següent document : 
• Excmo. Señor : = Julio Giménez Jordan, periodista y 
abogado del Muy llustre Colegio de Valencia, provisto de 
cédula personal, que exhibe y retira, tarifa tercera, clase 
tercera, número 138.355, expedida en 20 de agosto de 1933, 
en nombre propio y de los demas compañeros firmantes de 
este escrito, todos ellos pertenecientes a las Asociaciones y 
Sindica tos profesionales de Periodistas de España, ante V . E. 
acude y expone : = Que habiéndose suscitado algunas dudas 
acerca de la interpretación de la legislación del trabajo en 
sus relaciones con los periodistas sobre si les alcanzan o no 
los derechos y beneficies que les concede la Ley de Acciden-
tes del Trabaio basta el extremo de que unas Compañías 
aseguradoras entienden que sí nos alcanzan estos beneficies 
mientras otras sostienen el criterio opuesto, entendemos que 
debemos somcter a la suprema decisión de V. E la resolu-
ción definitiva de este asunto. = Nosotros creemos que los 
bencficios de la Ley de Accidentes del Trabajo nos compe· 
ten y nos corresponden, no sólo porque así se desprende del 
espíritu de la Ley sino también por la jurisprudencia senta· 
da sobre este asunto que parece comprendernos. La Ley, en 
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su articulo 142, define el concepte de operario·y dice que lo 
es: •Todo aquel que ejerce habitualmente un trabajo ma-
nual fuera de su domicilio, por cuenta ajena y mediante re-
tribución o sin ella, cuando se trata de aprendices, ya estén 
a iornal ya a destajo, ya en cualquier otra forma, o en vir-
tud de contrato verbal o escrito•. = El periodista, en la ac-
tualidad, reúne todas estas condiciones porque ejecuta habi-
tualmente su trabajo en gran parte manualmente, lo lleva a 
cabo fuera de su domicilio, lo realiza por cuenta ajena, es 
decir para la empresa periodística, a cuyo favor rinde su tra-
bajo. y pcrcibe la remuneración por el mismo a jornal y co: 
bra semana!mente como los restantes obreros de la empresa 
o el sueldo mensual fijo, como en la actualidad ocurre en 
virtud de los contratos escritos y existentes. = En la aplica-
ción de Ja Ley de Accidentes se han dictado sentencias que 
forman el cuerpo legal de la Jurisprudencia, y en ella se en-
cuentran decisiones definitivas determinando que es aplica-
ble la Ley de Accidentes a los encargados de llevar la con-
tabilidad de un negocio, incluso de un cinema, sentencia de 
19 de septiembre de 1925, y en la cual S':! habla de este Ira-
hajo y se dice que es intelectual manual y por lo tanto de 
,'caní.cter mixto, ni mas ni menos que ocurre con el periodis-
ta. = Podemos citar entre otras, la sentencia de 9 de julio 
de 1928 en la que se aprecia que el capitan de un buque, que 
es una profesión de caracter intelectual (se refiere a un bu-
que mercante), tiene la condición de obrero, a los efectos de 
la Ley del Trabajo. Esta extiende también sus beneficies no 
sólo a los dependientes mercantiles, cuando con ocasión de 
su trabaio les ocurre un accidente en las calles, sino también 
a los viajantes de comercio, etc. = En la misma Ley, en su 
apartado 14, del artículo 142, marca lo siguiente : •Las ofi-
cinas o dependencias de fabricas o est:tblecimientos mercan-
tiles, etc.>. ¿Qué otra cosa son sino dependencias mercanti-
les y establecimientos industri11les los talleres de los pcrió-
dicos con sus maquínas y su inclusión obligada en la 
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tributación del Estado como tales establecimientos iodus· 
trialcs? = Si son las empresas periodísticas calificadas por 
el erario público como una industria, con esa condición tri· 
butan. es natural que todos cuaotos en ellas trabajen tienen 
ta condición de obreros y a todos deben alcaozar por igual 
los beneficios de la Ley de Accidentes del Trabajo. Hay 
mas, todos los periodistas estan sujetos a las disposiciones 
emaoadas del Ministerio del Trabajo, ya que se hallao in· 
cluídos en esta legislación por el establecimiento de los Ju-
rados Mixtos de artes graficas y prensa, con jurisdicción 
propia, con sus contratos de trabajo, estipulados, convenidos 
y firmes y controlados y garantizados con su fuerza civil de 
obligar ambas partes contratantes por la intervención de 
e sos J urados Mixtos que vigilau su cumplimiento. Por todo 
lo cual, no cabe duda alguna, de que el periodista debe ser 
considerado en estc aspedo como obrero, ya que se le indica 
obligatoriamente y queda sujeto a los Tribunal es o Jura dos 
Mixtos del Trabajo y por ello debe ten er también el disfrute 
de los mismos derechos y beneficios que comprenden a los 
obreros a qui enes de una manera clara y terminante se apli-
ca la referida Ley de Accidentes del Trabajo. =Por todo lo · 
cual = Suplicamos aV. E. que, en méritos de lo dispuesto, 
se sirva dictar una disposición aclaratoria declar:mdo de 
modo taxativo que la Ley de Accidentes del Trabajo alcan-
za en absoluto y con Jas mismas normas de aplicaeión a los 
periodistas en el ejercicio de su profesión y que como tales 
hayan celebrado por mediación de dichos Tribunales Mixtos 
los oportunos contratos de trabajo, con las empresas perio-
dísticas a las que prestau su respectivo servicio, como consta 
Ya, en los indicados contratos visados y registr::dos en los 
Jurados Mixtos del Trabajo de Artes Gn1ficas y Prensa. = 
Justícia que esperan merecer de V . E. que para bien de la 
República viva muchos años. = Madrid, a 22 de enero de 
1934. = Por la Asociación de la Prensa de Valencia, Jufío 
Giménez,. - Por el Sindicato Profesional de Periodistas de 
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Valencia, Enrique Borques.-Por la Asociación de Periodis-
tas de Barcelona, Juan Costa y Deu.- Por la Asoc.iación de 
la Prensa de Valladolid, Mariano de Ben ito Pa 1·do. - Por la 
Asociación de la Prensa de Logroño, Cayctano Huelín. -
Por Ja Asociación de la Prensa de Bilbao, Crisanto Latorrc. 
-Por la Asociación Profesional dc Periodistas de Vigo, 
L. Cao-Cordido.-Por la Asociación de la Prensa de Burgos, 
Julio Palacio.-Por la Asociación de la Prem.a de Santander, 
E:{equiel Cuevas.-Por la Asociación de la Pren sa de Vitoria, 
Alejandro de Pistro. - Por la Asociación de Ja Prensa de 
Oviedo, Antonio Onieva. - Por Ja Asociación de la Prensa 
de Salamanca, Stmche:{ Góme:{. -Por Ja Asociación dt~ la 
Prensa de La Coruña, Bernardo At·ill.- Por Ja Asociación 
de Ja Prensa de San Sebastian, .4ntonio Pérq.-Por Ja Aso-
ciación de la Prensa de Pontevedra, C. Puerii.-Por Ja Aso-
ciación de Ja Prensa de Pamplona, Alfredo R. Antigiiedad. 
=' Excmo. Señor Director de Acción Social. • 
Unes bases de treball dels periodistes 
Per l'Agrupació Professional de Periodistes de Bar-
celona han estat formulades les següents bases de 
treball que han estat sotmeses als organismes cor-
responents : 
•ARTÍ<.:UJ.O PRIMERo.-Se consideraran periodistas a los 
efectos de los Contratos de Trabajo a quieoes figuraodo con 
sueldo fijo en las plantillas de redacción en los periódiccs o 
agencias periodísticas, o siendo corresponsales de diarios, 
sean autores de · artículos, reportajes o trabajos original es 
que se publiquen o transmitan con frecucncia o normalidad 
o bien aporten a periódicos por cualquier medio regulariza-
